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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 
perkembangan kursus otomotif dan bagaimana kedudukan masing-masing faktor 
penghambat terhadap perkembangan pengelolaan kursus otomotif di Balai Latihan 
Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Subyek dalam penelitian 
ini adalah 17 orang yang terdiri dari instruktur dan pengurus kursus otomotif di 
balai latihan kerja Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan data 
menggunakan angket. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. 
Validitas instrumen penelitian diuji dengan mengkonsultasikan kepada para ahli 
(expert judgement) dan menggunakan rumus Product Moment dari Pearson. 
Reliabilitas instrumen penelitian dianalisis dengan uji keterandalan koefisien 
Alpha Cronbach. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik 
deskriptif, dengan bantuan komputer program SPSS seri 12.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat 
perkembangan kursus otomotif di Balai Latihan Kerja Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah faktor kurikulum dengan persentase sebesar 65,11%, faktor 
instruktur dengan persentase sebesar 54,67%, faktor peserta kursus dengan 
persentase sebesar 57,22%, faktor pengurus dengan persentase sebesar 65,52%, 
faktor fasilitas dengan persentase sebesar 78,31%, faktor pendanaan dengan 
persentase sebesar 54,12%, faktor pemerintah dengan persentase sebesar 51,18%, 
dan faktor masyarakat dengan persentase sebesar 60,71%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
